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• E&.%=%(6!\=$+H6+&'=6!
• P.(l-6!\=$+H6+&'-6!
• E.($+-6!-36(6&5-6!
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!
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K:>$,)'Be8'R)'>)0)'"&A",%)' ! ! K:>$,)'BU8'(*)&0)-:;&'&$%P,:-)'!
• c($%($'&=! ;($(,=:! =! ?,(6($+=,! (:! B.$%-! ($! +K,B&$-6! +,=6'($%($+(6! -!B(+=\<6&'-6)!k=F!.$!3,(5(!B-B($+-!($!:=!Q&6+-,&=!($!a.(!=?=,('(!.$!?(,6-$=4(!(:!'.=:!6.!'=3(^=!(6! (:! j24-! %(! :=! ?,-5&%($'&=N)! >6+H! %.,B&($%-! ($'&B=! %(! .$=! B(6=! g\&;)8Zh! '-$!\/,B.:=6! B=+(BH+&'=6! =! 6.! =:,(%(%-,`! BH6! +=,%(! '=B&$=! Q='&=! =+,H6! '-B-!(6'=3.::K$%-6(!F!%&'&($%-!j=:;_$!%<=0!=:;_$!%<=!,(6-:5(,K!(6+-N!g\&;)1Ih)!!!
!! !
K:>$,)'BT8'<=4'5"'*)'?,4.:5"&-:)' ' K:>$,)'Dc8'G)%:&)'"#-)+$**P&54#"'!!
:3'*$')$*;)$-D'#=%49!d!>6+K+&'=!-"#$%&'(b!!
• S-%(,!(J?,(6&5-!$='&%-!%(!6.!?(,'(?'&/$!%(!\=:+=!%(!6-\&6+&'='&/$)!e=! \=:+=! %(! 6-\&6+&'='&/$! ($! :=6! ?&(^=6! %(! 2NO(&::F! 6(! ?.(%(! ($+($%(,! '-B-! :-6!,('.,6-6!($!',.%-!a.(!.6=`!(6!%('&,`!(:!B-%(:=%-!%(!:-6!?(,6-$=4(6!F!-34(+-6!($!3-g)
A-3;0) :=! B=::=`! (:! *3%*$%49`! a.(! :-6! -34(+-6! 6(! =+,=5&(6($! ($+,(! (::-6! F! -+,=6!'=,='+(,<6+&'=6! ?,-?&=6! %(:! 1%)! >6+-6! ,('.,6-6! $-,B=:B($+(! 6(! (5&+=$! F! 6.! .6-! 6(!'-$6&%(,=!(,,/$(-!F!.$=!\=:+=!%(!?,-\(6&-$=:&%=%`!(6!:-!?,&B(,-!a.(!$-,B=:B($+(!6(!($6(l=! ($! :=6! (6'.(:=6! %(! 1%)! C?,($%(,! =! .6=,! (6+-6! ?,-;,=B=6! '-$::(5=! B.'Q-!
! 8Z!
+&(B?-`!%(%&'='&/$!F!%&$(,-!g:-6!'.,6-6!%(!1%!6-$!,(=:B($+(!'=,-6h)!M(3&%-!=!(6+-6!\='+-,(6! ($! :=! ($6(l=$^=`! :-! _:+&B-! a.(! a.&6&(,=! B-6+,=,! .$! =$&B=%-,! 6(,<=!&$'-B?(+($'&=!(!&$'=?='&%=%!($!(:!.6-!%(!(6+-6!?,-;,=B=6)!!!C! '-$+&$.='&/$! 5(B-6! :=! %&\(,($'&=! ($+,(! (:! C3*#) $=*&%49! g6-B3,(=%-! ?:=$-h! F!6-B3,(=%-6!$D--#=)g6.=5&^=%-hg\&;)1"h)!!
!
K:>$,)'D78'K$"&0"6'Y00?6ZZ?,4#="^08AA:8&4Z$&:^dO__cZ*"-0$,"#cOZ-Y)?0",#Z9&0,45$-0:4&8Y0%*'!2NO(&::F!6(! &B?-$(!:=!,(;:=!%(!(5&+=,!(:!.6-!%(:! \&:+,-!13"(0)F=!a.(!(6+-!%(6+,.&,<=! :=!(6+K+&'=!%(:!1%!',.%-`!'-B-!:-6!?<J(:(6!%($+=%-6)!S=,=!6-:.'&-$=,!.$=!(6'($=!($! :=!a.(! Q=F! .$! +,=6\-'-`! 6(! (B?:(=$!B.'Q=6! '=?=6! a.(! 6.?(,?.(6+=6! Q='($! (:!B&6B-!(\('+-!(!&$':.6-!B=$+&($(!:=!(6+K+&'=!%(:!'-,+-`!a.(!+-%-6!:-6!?<J(:(6!6(=$!6/:&%-6)!>$!:=6!&BH;($(6!=!'-$+&$.='&/$!?-%(B-6!5(,!:=!%&\(,($'&=)!!
!
K:>$,)'DB8))J,8.3):3"('-4&'?@I"*"#'.3%.$'&)
)
!
K:>$,)'DD8))J,8.3):3"(),")*:#0)'
! 1I!
'2+,-!,('.,6-!a.(!(5&+=!.6=,!(6!(:!\.$%&%-)!P&!6(!,(=:&^=!.$!\.$%&%-`!:-6!?<J(:(6!%(4=$!%(!6(,!6/:&%-6`!=6<!a.(!=?:&'=$%-!.$!(\('+-!%(!%(6&$+(;,='&/$!%(!:=!&B=;($!='+.=,<=!&;.=:)!g\&;)17h!!
!
K:>$,)'DO'!>$!:=6!6&;.&($+(6!&BH;($(6!?-%(B-6!-36(,5=,!(:!3-g)A-3;0)*3%*$%49)F!:=!B=::=!%(!:-6!?(,6-$=4(6)!e=!Q-4=!%(:!:&3,-!g\&;)1@h!a.(!'&lK$%-6(!=!:=!,(=:&%=%!%(3(,<=!%-3:=,6(!%(!\-,B=!-$%.:=,`!=a.<!:-!Q='(!3=4-!:=!:/;&'=!%(!(6+(!B.$%-!3-g)A-3;0)%-$%(!+-%-!(6!?-:&;-$=:)!!e=!B=::=!g\&;)1Dh!($!(6+(!'=6-!6(!.6=!%(!\-,B=!$=,,=+&5=!?=,=!&:.6+,=,!:=!B(B-,&=!%(:!,=+/$`!6(!?=6(=!?-,!($'&B=!%(!.$=!=:\-B3,=!,-4=!=!+,=5K6!%(!:-6!,('.(,%-6!%(:!?=6=%-)!' ' ' !
' !
K:>$,)'DV' ' ' ' ' K:>$,)'D_!
'''!!!C%(BH6`! ?-%(B-6! %(6+='=,! (:! .6-! %(:! 93%#<=) g\&;)1T! F! 1Gh) ($! :=! $=,,='&/$`! BH6!(6?('<\&'=B($+(!($!(6+(!'=6-!?=,=!5-:5(,!=+,H6!($!:=!Q&6+-,&=`!'-B-!6&!,(3-3&$H,=B-6!.$=!'&$+=!%(!5<%(-)!!
! 1"!
''' '
K:>$,)'De' ' ' ' ' ''K:>$,)'DU'!!>6!%(!,(B=,'=,!(:!.6-!%(:!'-:-,!($!:-6!\-+-;,=B=6!6.(:+-6!?=,=!6&B3-:&^=,!.$!;-:?(!,('&3&%-!g\&;)1Z!F!7Ih!
!!! '
K:>$,)'DT' ' ' ' ' K:>$,)'Oc'!>:!'-,+-B(+,=4(!(6!'=,='+(,<6+&'-!?-,!6.!5&6+=!-,+-;,H\&'=!(! &6-+,/?&'=`!='-B?=l=%=!?-,!(:!B-5&B&($+-!%(! 'HB=,=!a.(!=+,=5&(6=!?=,(%(6`! '-B-!6&!%(!.$!5&%(-4.(;-! 6(!+,=+=,=)!g\&;)7"!F!78h!
'
''' '
K:>$,)'O7' ' ' ' ' K:>$,)'OB'!>:!\.(;-`!(:!5&($+-`!:=!$&(5(`!+-%-6!(6+-6!(\('+-6!6-$!,(',(=%-6!B(%&=$+(!3:-a.(6!%(!?<J(:(6!\-,B=$%-!,('+H$;.:-6`!'-B-!6(!?.(%(!5(,!($!:=6!\&;.,=6!71!F!77)!!
! 18!
!!! !
'''''K:>$,)'OD' ' ' ' ' ''''K:>$,)'OO'
'!
• 23,=6!$-!($+.,3&=%=6!?-,!:=!\-,B='&/$!=,+<6+&'=!-!(:!'-$-'&B&($+-!,('&3&%-)!>6+(! (6! .$! ;,=$! ?.$+-! a.(! ,(B=,'=,)! S-%(B-6! (6+=,! Q=3:=$%-! %(! .$! '-$'(?+-!3=6+=$+(! =36+,='+-! F! $-! &%($+&\&'=3:(`! ?(,-! ($! (6+(! '=6-`! ?-%(B-6! %(\&$&,! a.(! :=!=.6($'&=!%(! :=! \-,B='&/$!=,+<6+&'=!F!(:!'-$-'&B&($+-!,('&3&%-!6(!3=6=!($!$-!=?:&'=,!:=6! +K'$&'=6! ($6(l=%=6! ($! :=6! (6'.(:=6! %(! 1%! ?=,=! ',(=,! =$&B='&-$(6! ,(=:&6+=6)! P(!3.6'=!:=!$=+.,=:(^=!B&6B=!%(!(6+(!:($;.=4()!!
• M&6(l-!%(!:-6!?(,6-$=4(6!?,-?&-!%(:!=,+(!&$\=$+&:)!e-6!?(,6-$=4(6!6-$!?,H'+&'=B($+(!\-,B=6!;(-BK+,&'=6!3H6&'=6!F!B.F!(6a.(BH+&'=6`!?,-?&=6! %(:! %&3.4-! &$\=$+&:)! e=! ?,-?-,'&/$! %(! :=! '=3(^=! %(! :-6! ?(,6-$=4(6! (6!(J=;(,=%=!g\&;)7@!F!7Dh`!4.(;=!.$!?=?(:!(J?,(6&5-!($!:=!Q&6+-,&=!?(,-!a.(!($!'=B3&-!$-! (6! ='-B?=l=%-! %(! :=! (J?,(6&/$! %(! .$=! 3-'=! ;,=$%(`! +=:! '-B-! ?=6=,<=! ($! :-6!%&3.4-6!=$&B=%-6)!E-B-!F=!'-B($+=B-6`!6(!3.6'=!:=!6&B?:&'&%=%!($!:-6!?(,6-$=4(6!?=,=!='-;(,!(:!B=F-,!;,=%-!%(!6.34(+&5&%=%!?-,!?=,+(!%(:!(6?('+=%-,`!?=,=!a.(!K6+(!6(!?.(%=!6($+&,!&%($+&\&'=%-!(!&$5-:.',=%-!($!:=!Q&6+-,&=)!!!
!!! !
K:>$,)'OV' ' ' ' ' K:>$,)'O_!
• 23,=6!a.(!6&$!=+($%(,!=!$-,B=6!(6+K+&'=6!&B?.(6+=6!?-,!(:!B.$%-!%(:!=,+(`!%(6+='=$!?-,!6.!\.(,+(!?-+($'&=:!(J?,(6&5-)>6! \H'&:B($+(! &%($+&\&'=3:(! a.(! $-! =+&($%(! =! $-,B=6! &B?.(6+=6! ?-,! (:! B.$%-!'&$(B=+-;,H\&'-!BH6!'-B(,'&=:`! 6&$-!a.(!2NO(&::F!',(=!6.6!?,-?&=6!$-,B=6!=!?=,+&,!%(!(6(!B.$%-!',(=%-)!
! 11!
!8#,8.#)*&4'0#"('$)SBccUWDe'
M@<4%<*.)oc):*%4#0)+"#-&'$6)o*;*)C,;.B($+-b!!i$!;=+-!%(!'-:-,!,-4-!F!-'Q-!?&(,$=6!5=!($!3.6'=!%(!6.6!?=%,(6)!
'x6+(!\.(!.$!'-,+-!6.3&%-!=!^-"#"1')'-$!(:!'.=:!2NO(&::F!6(!Q&^-!?=6=,!?-,!.$!$&l-!%(!$.(5(!=l-6!'-$!(:!\&$!%(!(J?(,&B($+=,!'-$!:=!=.%&($'&=!F!(:!?,-;,=B=!:*%4#)!!V.(!,(=:&^=%-!'-$!oc):*%4#!.6=$%-!.$!(6+&:-!%(!%&3.4-!'-B?:(+=B($+(!(6a.(BH+&'-!(!&$\=$+&:)!C$+(6!%(!+(,B&$=,!:=!Q&6+-,&=`!K6+=!'=B3&=!=!1%!B=$+($&($%-!:=!(6+K+&'=!%(!%&3.4-!&$\=$+&:!F!?&$+=%=!'-$!:*%4#/))
)L=,,=+&5=!-"#$%&'(!
• S=&6=4(6!&B=;&$=,&-6!g3-6a.(6!=$&B=%-6h!
• >:!.$&5(,6-!
• e=!$=+.,=:(^=!($&;BH+&'=!
• E,&=+.,=6!(J+,=l=6!(!Q<3,&%=6!!>6+K+&'=!-"#$%&'(!
• 23,=6!a.(!6&$!=+($%(,!=!$-,B=6!(6+K+&'=6!&B?.(6+=6!?-,!(:!B.$%-!%(:!=,+(`!%(6+='=$!?-,!6.!\.(,+(!?-+($'&=:!(J?,(6&5-)'
• 23,=6!'-$!,('.,6-6!(6+K+&'-6!%(:!=,+(!+,&3=:`!=,+(!?-?.:=,`!=,+(!?,(Q&6+/,&'-!F!%&3.4-6!&$\=$+&:(6)!
• M&6+-,6&-$(6!(J?,(6&5=6!%(!:=6!\-,B=6!F!.+&:&^='&/$!%(!;=,=3=+-6!g?,-?&-!%(:!(6+&:-!&$\=$+&:h)!
• S-%(,!(J?,(6&5-!$='&%-!%(!6.!?(,'(?'&/$!%(!\=:+=!%(!6-\&6+&'='&/$)!
• 23,=6!$-!($+.,3&=%=6!?-,!:=!\-,B='&/$!=,+<6+&'=!-!(:!'-$-'&B&($+-!,('&3&%-)!!
!!! !
K:>$,)'Oe' ' ' ' K:>$,)'OU'
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1T!Q++?bnnYYY)%=5&%-,(&::F)'-Bn\&:B6n-'+-'=+d=%5($+.,(6n!
! 17!
'
!`j'klm'SBcceW'cK'$&'=.)+"#-&'$6)o*;*)C,;.B($+-b!i$!'Q&'-!($'.($+,=!=5($+.,=6!($!:=!;,=$!'&.%=%!
'L=,,=+&5=!-"#$%&'(!
• S=&6=4(6!&B=;&$=,&-6g3-6a.(6!=$&B=%-6h!
• E&.%=%(6!\=$+H6+&'=6!
• E.($+-6!-36(6&5-6!!
• e($;.=4(6!6-,?,($%($+(6!
• >:!.$&5(,6-!
• E,&=+.,=6!(J+,=l=6!(!Q<3,&%=6!
• c($%($'&=!;($(,=:!=!?,(6($+=,!(:!B.$%-!($!+K,B&$-6!+,=6'($%($+(6!-!B(+=\<6&'-6!!>6+K+&'=!-"#$%&'(!
• 23,=6!a.(!6&$!=+($%(,!=!$-,B=6!(6+K+&'=6!&B?.(6+=6!?-,!(:!B.$%-!%(:!=,+(`!%(6+='=$!?-,!6.!\.(,+(!?-+($'&=:!(J?,(6&5-)!
• M&6+-,6&-$(6!(J?,(6&5=6!%(!:=6!\-,B=6!F!.+&:&^='&/$!%(!;=,=3=+-6!g?,-?&-!%(:!(6+&:-!&$\=$+&:h)!
• S-%(,!(J?,(6&5-!$='&%-!%(!6.!?(,'(?'&/$!%(!\=:+=!%(!6-\&6+&'='&/$)!
• 23,=6!$-!($+.,3&=%=6!?-,!:=!\-,B='&/$!=,+<6+&'=!-!(:!'-$-'&B&($+-!,('&3&%-)!!
'
!! !
K:>$,)'OT' ' ' ' ' K:>$,)'Vc'!! V.($+(b!Q++?bnnYYY)%=5&%-,(&::F)'-Bn\&:B6n,;3dJF^n!
'!!!
! 1@!
V878B'/**:#4&'g-Y$*&:^''
'S&$+-,=!F!=$&B=%-,=`!;,=%.=%=1G!($!C$&B='&/$!>J?(,&B($+=:!($!(:!E=:C,+61Z)!!P.(:(! +,=3=4=,! '-$! $#-A) D-#%-4) ',(=$%-! =+B/6\(,=6! BH;&'=6! F! -6'.,=6! '-$!'=,&6BH+&'-6!?(,6-$=4(6!a.(!'=B3&=$!%(!\-,B=`!6(!%(\-,B=$!F!6(!\.$%($!($+,(!(::-6)!
'
C4$&5'SBc77W'cK'$&'=b)c#-A)D-#%-4!'-$!?:=6+&:&$=)!C,;.B($+-b!P&$!=,;.B($+-)!!L=,,=+&5=!-"#$%&'(!
• S=&6=4(6!&B=;&$=,&-6g3-6a.(6!=$&B=%-6h!
• O-6+,-6!F!BH6'=,=6!
• e=!$=+.,=:(^=!($&;BH+&'=!
• E,&=+.,=6!(J+,=l=6!(!Q<3,&%=6!!>6+K+&'=!-"#$%&'(!
• 23,=6!a.(!6&$!=+($%(,!=!$-,B=6!(6+K+&'=6!&B?.(6+=6!?-,!(:!B.$%-!%(:!=,+(`!%(6+='=$!?-,!6.!\.(,+(!?-+($'&=:!(J?,(6&5-)'
• M&6+-,6&-$(6!(J?,(6&5=6!%(!:=6!\-,B=6!F!.+&:&^='&/$!%(!;=,=3=+-6!g?,-?&-!%(:!(6+&:-!&$\=$+&:h)!
• S-%(,!(J?,(6&5-!$='&%-!%(!6.!?(,'(?'&/$!%(!\=:+=!%(!6-\&6+&'='&/$)!
• 23,=6!$-!($+.,3&=%=6!?-,!:=!\-,B='&/$!=,+<6+&'=!-!(:!'-$-'&B&($+-!,('&3&%-)!
'
! !
K:>$,)'V7' ' ' ' ' K:>$,)'VB'!! V.($+(b!Q++?6bnnYYY)F-.+.3()'-BnY=+'Qw5z%+%]9D*PEV6!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1G!Q++?bnnYYY)=::&6-$6'Q.:$&R)'-Bn!1Z!*$6+&+.+-!%(!C,+(6!%(!E=:&\-,$&=`!,('-$-'&%=!.$&5(,6&%=%!\.$%=%=!?-,!]=:+!M&6$(F!%(!%-$%(!Q=$!6=:&%-!&B?-,+=$+(6!=$&B=%-,(6!F!=,+&6+=6!5&6.=:(6)!!
! 1D!
V878D'G2,:)^'
'C$&B=%-,!3,&+H$&'-!'-$-'&%-!?-,!6.6!'-,+=6!=$&B='&-$(6!Y(3!6.,,(=:&6+=6!F!?(,+.,3=%=6)!P.!(6+&:-!6(!3=6=!($!:=!;(-B(+,<=!\,='+=:`!?-%(B-6!-36(,5=,!&$\&$&%=%!%(!,(?(+&'&-$(6!%(!\-,B=6!ga.(!6-$!5<%(-6!($!6<!B&6B-6h!+,=$6\-,BH$%-6(!($!',&=+.,=6!(J+,=l=6)!
'
3"*-4%"'04'1:002'G:02'SBc77W'cK'$&'=.)+&-1')+C#'()?CC'<#$0)+&-1'):=-#-$=-A0)jO)c#"&%-)C,;.B($+-b!P&$!=,;.B($+-!L=,,=+&5=!-"#$%&'(!
• E.($+-6!-36(6&5-6!
• e=!$=+.,=:(^=!($&;BH+&'=!
• E,&=+.,=6!(J+,=l=6!(!Q<3,&%=6!!>6+K+&'=!-"#$%&'(!
• 23,=6!a.(!6&$!=+($%(,!=!$-,B=6!(6+K+&'=6!&B?.(6+=6!?-,!(:!B.$%-!%(:!=,+(`!%(6+='=$!?-,!6.!\.(,+(!?-+($'&=:!(J?,(6&5-)'
• M&6+-,6&-$(6!(J?,(6&5=6!%(!:=6!\-,B=6!
• i6-!%(!&BH;($(6!?-?.:=,(6!(!&:.6+,='&-$(6!\-+-;,H\&'=6)!
• S-%(,!(J?,(6&5-!$='&%-!%(!6.!?(,'(?'&/$!%(!\=:+=!%(!6-\&6+&'='&/$)!
• 23,=6!$-!($+.,3&=%=6!?-,!:=!\-,B='&/$!=,+<6+&'=!-!(:!'-$-'&B&($+-!,('&3&%-)!
• O(?(+&'&/$!-36(6&5=!%(!(:(B($+-6)!!!
''' '
K:>$,)'VD! ! ! ! ! K:>$,)'VO!!!V.($+(b!Q++?6bnnYYY)F-.+.3()'-BnY=+'Qw5z4q1&e\'9MEY!!
'
! 1T!
'
V878O'("0",'C:**),5''
'C$&B=%-,! &$;:K6Oc! ,('&($+(B($+(! ;,=%.=%-! ($! (:!]-;*3) >-33'9') -C) +(#/)P.6! %&3.4-6!6-$! '-B-! :-6! +,=^-6! %(! :-6! $&l-6)! S(+(,! ,(=:&^/! .$! &$+(,(6=$+(! +,=3=4-7"! ($! .$!'-:(;&-`!%-$%(!:-6!$&l-6!',(=,-$!6.6!?,-?&=6!=$&B='&-$(6!F!6-$&%-)!
'
j44>454+:">454&>4'SBc7BW'cK'$&'=.)M&3.4=%-!F!?&$+=%-!=!B=$-)!C,;.B($+-b!i$=!5(^!5&5<!($![--;-%-3&(;-%-$;-!F!B(!6($+<!B(4-,!!L=,,=+&5=!-"#$%&'(!
• E.($+-6!-36(6&5-6!
• O-6+,-6!F!BH6'=,=6!
• E,&=+.,=6!(J+,=l=6!(!Q<3,&%=6!!>6+K+&'=!-"#$%&'(!
• 23,=6!a.(!6&$!=+($%(,!=!$-,B=6!(6+K+&'=6!&B?.(6+=6!?-,!(:!B.$%-!%(:!=,+(`!%(6+='=$!?-,!6.!\.(,+(!?-+($'&=:!(J?,(6&5-)'
• 23,=6!'-$!,('.,6-6!(6+K+&'-6!%(:!=,+(!+,&3=:`!=,+(!?-?.:=,`!=,+(!?,(Q&6+/,&'-!F!%&3.4-6!&$\=$+&:(6)!
• M&6+-,6&-$(6!(J?,(6&5=6!%(!:=6!\-,B=6!F!.+&:&^='&/$!%(!;=,=3=+-6!g?,-?&-!%(:!(6+&:-!&$\=$+&:h)!
• S-%(,!(J?,(6&5-!$='&%-!%(!6.!?(,'(?'&/$!%(!\=:+=!%(!6-\&6+&'='&/$)!
• 23,=6!$-!($+.,3&=%=6!?-,!:=!\-,B='&/$!=,+<6+&'=!-!(:!'-$-'&B&($+-!,('&3&%-)!
• O(?(+&'&/$!-36(6&5=!%(!(:(B($+-6)!!
!! !
K:>$,)'VV' ' ' ' ' K:>$,)'V_'!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7I!SH;&$=!Y(3!%(!S(+(,!9&::=,%!Q++?bnnQ(::-?(+(,B&::=,%)'-BnC3-.+dS(+(,d9&::=,%d"!7"!>6+(!+,=3=4-!6(!?.(%(!5(,!($!Q++?6bnn5&B(-)'-Bn@777I"7G!
! 1G!
V878V'f)^"'K,:"5'
'C,+&6+=!,('-$-'&%-!?-,!6.6!?&$+.,=678!F!!+,=3=4=!=Q-,=!=$&BH$%-:=6)!P.6!=$&B='&-$(6!Q=$!6&%-!?,-F('+=%=6!($!(:!c=+(!9-%(,$!F!($!+&"3#)cg%D71)!>$! 6.6!-3,=6!?-%(B-6!-36(,5=,! (:! ,('=,;=B&($+-!%(!(:(B($+-6!%(:!a.(!Q=3:=B-6!?,-?&-!%(:!*(#)1("#/)L-!Q=F!(6?='&-!a.(!a.(%(!($!3:=$'-!?=,=!%(4=,!,(6?&,=,!=!.$=!\&;.,=!'($+,=:`!+-%-6!(:!:&($^-!(6+H!::($-!F!+-%-!6(!B.(5()!!
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